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BRECZENI S Z Í N H Á Z .
Utolsó bérlet. Szombaton, Április 15-kén 1871.
a d a t i k :
4. szám.
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vagy
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Franczia dráma 5 felvonásban. — írta Dumas Sándor, fordította Tompa fmre.
(R endező : Rónai.)
<§í ss e  m  éI  e  f •
Romaine a herczeg  segédtisztje 
Josefm , Luiza dajkája —
Béke biró —  —
Mire herczeg —  —  —  Dózsa.
Givrij gróf, unoka őcscse —  —  — Rónai.
Cecília, neje — —  —  — Balázsi Ilka
Ligneroiles Henri — —  —  Mándoki.
Luiza neje — —  —  —  Rónainé.
Mari, leányuk — — —  — É g eo i Jolán.
Langrange, Luiza atyja — — Zöldi.
Szolgák, vadászok. —  H e ly : Lignerollesi és mieri kastély, nem messze Senlislől, a 4 -d ik  felvonás esstendővel később.
Károly ) j j en rj cse |édjei 
F e ren cz) J
Szobsieány —
Szolga
Marosi.
Zöldiné.
Nagy.
M usté. 
Sándort. 
Szathmári 1. 
K ere ki.
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál d. e. 9-töl—12-ig, d. u. 3-tol—5-ig, estve a pénztárnál.
MM.eMyát'&H tAlsó és közép páholy &frt. 5 0  kr. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy frt. kr
Támlásszék 90kr. Földszinti zártszék 5 0  kr. Emeleti zártszék dl kr. Földszinti bemenet kr. Karzat S tO kr.
Garnizon őrmestertől lefelé kr. Gyermekjegy 2 0  kr.
Debrecaen I S T I . fvyomatoü a város könyvnyomdájában.
Kezdete fél 8 órakor, vége 10-kor
(Bgm.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1871
